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Sepeda motor adalah salah satu sarana transportasi bermotor yang biasa 
kita lihat sehari-hari. Karena terdiri dari mesin, sepeda motor dapat sewaktu-
waktu mengalami kerusakan teknis. Kerusakan tersebut ada berbagai macam 
jenisnya.  
Dari permasalahan tersebut, maka dibangunlah aplikasi sistem pakar 
pencarian kerusakan sepeda motor. Aplikasi ini diberi nama Gearvice, dari kata 
gear dan service. Gearvice beroperasi pada desktop dan dibangun dengan Visual 
Studio 2012 dengan basis data SQL Server.  
Penelitian ini dilakukan untuk memperkirakan kerusakan yang terjadi pada 
motor pengguna. Gearvice memiliki fitur untuk menyimpan data pengguna dan 
motor, memprediksi dan menampilkan bagian motor yang mengalami kerusakan, 
dan melihat hasil transaksi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat 
membantu penggunanya untuk mengetahui informasi kerusakan pada bagian 
motor supaya dapat mengoptimalkan penggunaan motornya. 
Kata kunci : Gearvice, Visual Studio, SQL Server, kerusakan  motor 
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